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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El presente proyecto surgió desde un trabajo cualitativo de investigación acción,  cuyo fin 
fue evaluar la implementación de las técnicas de comunicación oral utilizadas por los 
docentes con los estudiantes de primer a tercer grado de primaria; esto motivó el trabajo 
para estructurar y proponer nuevas estrategias pedagógicas, enfocadas en las dinámicas 
orales comunicativas implementadas por los docentes hacia los estudiantes del ciclo I en 
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The present project arises from the need to evaluate the lack of implementation of the 
oral communication techniques used by teachers towards students from first to third 
grade of primary school; This is why it is intended to structure and propose new 
pedagogical strategies, focusing on the oral communication dynamics implemented by 
teachers towards the students of cycle I in the Manuela Beltrán educational institution 
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El autor Walter Ong (1987)  plantea que la oralidad es un proceso natural y espontáneo 
que se construye mediante la interacción social, que se vive inicialmente en el contexto 
familiar y luego –en muchas sociedades actuales- en el escolar. Por lo tanto, la oralidad 
es la capacidad de comunicación con las demás personas a través del uso de códigos 
verbales que poco a poco el niño aprende desde sus primeros años de vida; habilidad 
que lo hace diferente a los demás seres de la naturaleza.  
 
De otra parte desde el inicio de los tiempos las personas desarrollaron la oralidad para 
comunicar saberes, conocimientos, formas de pensar y todo lo relacionado con su 
cultura; el desarrollo de la oralidad está ligado al desarrollo de los pueblos, pues el 
comunicarse asertivamente genera progreso, unidad de ideas que abre caminos hacia el 
alcance de las metas, ya que a medida que el ser humano intercambia sus saberes y 
refuerza sus conocimientos, transforma su realidad abriendo espacios dentro de la 
sociedad, en los cuales transmite los saberes culturales. Parte importante de este 
proceso de transmisión son las llamadas (dinámicas orales), que en este trabajo se 
entienden como formas de expresión y pensamiento que codifican lo culturalmente 
relevante para transmitir intergeneracionalmente en las culturas orales, mismas que se 
asumen como relevantes en procesos pedagógicos en la primera infancia desarrollados 
en sociedades modernas 
 
En este sentido, la escuela siendo institución moderna es comprendida como uno de los 
espacios privilegiados que ayuda al ser humano-estudiante -a través del intercambio de 
información- a validar los saberes previos, conocer nuevas concepciones de su entorno, 
descubrir nuevas realidades y adquirir y validar su conocimiento en conjunción con la 
experiencia entre estudiantes. Allí continúa el desarrollo de sus habilidades orales que 
permiten entender los fenómenos del entorno a través de las historias que se cuentan, 
oyen o construyen. De igual manera, la escuela es el espacio mediador que fomenta las 
habilidades orales y procesos escriturales con la intencionalidad de intercambiar y 
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afianzar, expresar lo que se siente, lo que se ve y lo que se percibe de la realidad, 
convirtiendo la escuela en un escenario propicio en la adquisición de las competencias 
comunicativas, que en este texto se entienden como la capacidad de expresar lo que  se  
sabe y lo que se sabe hacer en contexto. 
 
Así mismo, las competencias comunicativas son locomotoras del vehículo llamado 
lenguaje, su buen uso depende de la comprensión de las reglas y la sintaxis, la utilización 
del lenguaje oral requiere de cierto grado de conocimiento; al igual que un tren lleva 
conexiones exactas y perfectas entre sus vagones, el lenguaje oral utiliza múltiples 
formas de articulación, por lo tanto su utilización en la escuela con niños y niñas del 
primer ciclo de enseñanza  (niños fundamentalmente orales) requiere de estrategias 
basadas en el uso del volumen de voz, gestos, sonoridad, eficacia, entre otras 
características, que generan curiosidad y atención por parte del alumno, al igual que 
abren el espectro de la imaginación propiciando la integración entre realidad y ficción. 
 
Para implementar dichas estrategias es necesario que desde la práctica que cada 
docente realiza en el aula se lleve a cabo la reflexión de su quehacer, con el fin de 
reevaluar continuamente cuáles de las estrategias que aplica le han sido efectivas y 
cuáles no, y desde allí reforzar las efectivas o -dado el caso- replantear y reestructurar o 
adquirir otras que permitan que los estudiantes desarrollen habilidades orales y faciliten 
la labor del docente en los procesos de construcción  de conocimiento. 
 
Por lo tanto este trabajo pretende,  a partir de la recopilación, análisis y elaboración de 
estrategias pedagógicas basadas en las dinámicas orales de las prácticas comunicativas,  
dotar a los maestros de herramientas que ayuden y faciliten su quehacer en el aula de 
clase, a través de la realización de talleres dentro de los cuales los maestros tendrán la 
oportunidad de compartir y recopilar dichas estrategias para la creación de un archivo 
institucional basado en el buen uso de las prácticas orales del ciclo l de la básica 
primaria. 
 
Por lo tanto, este trabajo parte de la hipótesis de que, los niños se verán beneficiados 
con procesos y actividades educativas más fáciles de comprender y poner en práctica, 
sentirán ser parte del mismo conocimiento y de su propia estructura que ante su intelecto 
ya no será tan compleja, más bien les agradará estar en el aula de clase, el proceso de lo 
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oral hacia lo escrito no será una camisa de fuerza, sino una puerta que se abre a una 
sala más grande de juego de la imaginación donde encontrarán nuevos juguetes 
académicos para construir castillos de conocimiento. 
 
Dadas las problemáticas en las estrategias de comunicación oral que se han evidenciado 
en el ciclo I de la institución educativa Manuela Beltrán, se ve la necesidad de realizar 
una intervención recurriendo a las dinámicas orales existentes, para que desde allí 
podamos elaborar nuevas estrategias o modificar las existentes según los parámetros 
institucionales; partiendo desde esta problemática, el presente trabajo se formula como 
pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo elaborar estrategias pedagógicas para 
docentes del ciclo I en la institución  educativa Manuela Beltrán (Municipio de San José 
del Guaviare), basadas en las dinámicas orales comunicativas del aula de clase? 
 
Esta pregunta surge por la necesidad de crear nuevas estrategias pedagógicas o 
modificar las existentes, para lo cual se debe tener en cuenta las dinámicas orales y los 
parámetros de la institución con el fin de implementar didácticas como músicas y 
poemas, así como cualquier otra dinámica oral comunicativa, ya que el niño tiene en la 
oralidad la organización de su realidad, de su vida cotidiana, de su yo, en el presente de 
su accionar.  
Por lo tanto, la hipótesis que se pretende someter a prueba en esta investigación es 
como  las estrategias pedagógicas basadas en las dinámicas orales de la comunicación 
modifican las prácticas de aula y por tanto la comunicación-aprendizaje de los 
estudiantes del ciclo I  de la educación básica primaria en la institución educativa 
Manuela Beltrán del municipio de San José del Guaviare. 
 
Para el desarrollo de la investigación se plantea como objetivo principal diseñar 
estrategias pedagógicas basadas en las dinámicas orales de la comunicación para la 
atención de los estudiantes del ciclo l de la educación básica primaria en la Institución 
Educativa Manuela Beltrán del municipio de San José del Guaviare, realizando un 
diagnóstico acerca de las prácticas pedagógicas usadas por los docentes actualmente en 
los primeros tres grados, para así lograr establecer qué dinámicas orales se pueden 
crear y a la vez implementarse en las aulas de clase, para que los niños de los tres 
primeros grados puedan entender el contenido de los temas de manera didáctica y clara 




Conforme a lo anterior, esta investigación acudió a la formación in situ,  en cuanto 
implicaba situaciones que derivan de acciones que van destinadas a la evaluación de las 
estrategias pedagógicas en la comunicación oral, del cual el diseño de las estrategias 
incentivadas por los docentes hacen que los estudiantes mejoren sus capacidades 
lingüísticas, en un contexto social, en el cual se estudian las necesidades y problemas  
para propender por el mejoramiento del aprendizaje en la comunicación oral de los niños 
y un mejor desempeño académico. 
 
Dado lo anterior, esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos, en el primer 
capítulo se hace una conceptualización de oralidad, su evolución y se exponen algunas 
teorías de autores que han tratado la importancia de la oralidad en el contexto educativo,  
para concluir evidenciando la importancia de la oralidad en el currriculum del primer ciclo 
de educación básica primaria en Colombia; el segundo capítulo comprende la 
caracterización de la institución Manuela Beltrán ubicada en San José del Guaviare, lugar 
en donde se realizó la investigación; el tercer capítulo presenta el desarrollo de la 
metodología utilizada para esta investigación. En el cuarto capítulo se establece un 
diagnóstico de las dinámicas orales empleadas por los docentes en la institución 
realizando una intervención para crear un banco de datos para que los docentes actuales 






1. Oralidad tradicional y educación en la 
primera infancia  
La oralidad tradicional es la oralidad de la memoria, es decir, esta se puede definir como 
las distintas prácticas de comunicación a través del lenguaje oral que permiten la 
transmisión cultural. Este trabajo parte del supuesto de que las prácticas orales 
filogenéticas encuentran un correlato ontogenético, es decir, el estudio de la tradición oral 
ha sentado bases para la comprensión de dinámicas orales en la primera infancia y 
estudiar estas permite extrapolar principios con un fin pedagógico  para fortalecer la 
oralidad preparando el tránsito a la escritura. Dado lo anterior este capítulo se divide en 
dos apartados, el primero pretende una aproximación teórica de la oralidad presentado 
sus generalidades y principios estructurales en lo que se conoce como “oralidad primaria” 
y el segundo enuncia la articulación de tales principios con la pedagogía, orientando la 
labor del maestro.   
1.1 Oralidad 
1.1.1 Generalidades de la oralidad 
La oralidad ha sido la expresión básica de comunicación entre las personas, 
convirtiéndose en una manifestación primordial para la vida, la cual se fue desarrollando 
a partir de las necesidades y las relaciones que se establecían en la sociedad. Para 
Walter Ong (ONG, 1987) la oralidad es algo primitivo y heredado, que fundamentan en 
lenguaje; es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta –
por ejemplo- un diálogo generado entre amigos; se construye estructuralmente a partir de 
sonidos sin otro sentido que el apositivo (fonos) hasta constituir fonemas, germen de todo 
proceso comunicacional verbal. Por consiguiente, la oralidad es la capacidad de 
comunicación con las demás personas a través del uso de códigos verbales que poco a 
poco el niño aprende desde sus primeros años de vida. 
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Los seres humanos aprendemos primero a hablar que a escribir, por eso inicialmente en 
los primeros años de vida únicamente nos podemos comunicar mediante el habla y –
concomitantemente- con lenguaje no verbal como son los gestos, expresiones faciales, 
posición del cuerpo, apariencia física entre otros, y con el transcurrir de los años nos 
enseñan a escribir. Así, si bien la oralidad es “natural” en su origen, la escritura es 
cultural y el tránsito efectivo de una a otra implica el desarrollo de la primera. Por eso 
Ong en su libro oralidad y escritura afirma que: “La oralidad es un evento "natural", pues 
todos los miembros de una cultura aprenden a hablar, a menos que lo impidan 
cuestiones fisiológicas o psicológicas en el individuo, mientras que la escritura es una 
tecnología y la define así por ser "artificial", ya que no es algo integrado al cuerpo como 
la voz, sino que es un invento del ser humano que requiere artefactos para su 
realización” (ONG, 1987) . 
 
Al tener estos dos conceptos claros, Walter Ong (1987) propone dos tipos de oralidad: 
 
• Oralidad primaria: la cual se presenta cuando el lenguaje es hablado y no 
depende de un medio visual para que pueda ser interpretado, es decir, no hay escritura, 
solamente hay sonido y gestualidad. Por lo que se basa en la duración del sonido, un 
acontecimiento instantáneo y poco duradero. 
 
• Oralidad secundaria: se presenta cuando se emplea la oralidad, pero esta ya está 
moldeada de alguna manera por la escritura.  
 
Es claro que nuestro interés es la oralidad primaria como proceso esencial en el 
aprendizaje de los estudiantes. Pero de otra parte la conceptualización de la oralidad 
secundaria nos permite comprender –y es el fin de Ong- con la anterior disquisición, que 
cuando aparece la escritura la oralidad no desaparece, pero sí se modifica, cumpliendo 
otros fines culturales y esta de alguna manera pasa a estar supeditada a la escritura, 
entendiendo la escritura como el proceso de producción textual en forma oral, escrita o 
pictórica  y no limitada a la adquisición del código escrito.   Aun así, los niños 
escolarizados, teniendo distintos niveles de conocimiento de la escritura continúan siendo 
esencialmente orales.   
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La oralidad tradicional, la primaria, contribuyó al desarrollo social, expresándose a través 
de los cantos de alabanzas, poemas, proverbios, cuentos, leyendas que manifestaban 
las tradiciones de la comunidad, porque establecían la manera de instruir al individuo 
dentro, fuera y para su comunidad. Germinaron aforismos llenos de sabiduría, poemas 
efímeros o duraderos, que provenían de la tradición oral popular. Estos aforismos 
manifestaban desde consejos para una vida próspera, hasta reflexiones acerca de la 
relación entre recorrer un camino de sabiduría y someterse a la ley de la divinidad.  
 
El desarrollo de la oralidad -y se quiere insistir en ello dada la aun recurrente visión 
negativa de la misma- está ligado al desarrollo de los pueblos, pues el comunicarse 
asertivamente genera progreso, unidad de ideas que abren vías hacia el alcance de las 
metas. A medida que el ser humano intercambia saberes, refuerza sus conocimientos, 
transforma su realidad, abre espacios dentro de lo social y transmite los saberes 
culturales. Para Calsamiglia y Tusón (CALSAMIGLIA B. & TUSÓN V., 1999), la función 
social básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales, 
pues la mayoría de las actividades cotidianas se llevan a cabo a través de la oralidad; 
tanto que las relaciones se interrumpen cuando se deja de hablar. 
 
Es así como las prácticas de oralidad   han hecho parte del comportamiento humano y 
comunitario, mediante el cual el individuo ha logrado concebir sus creencias religiosas, 
sus valores, sus conocimientos, su conservación, es decir ha logrado definir su identidad 
desde los conocimientos trasmitidos verbalmente por otros individuos tanto en su entorno 
social,  familiar como en su entorno social comunitario más amplio; sin estos 
conocimientos haber estado “impresos”. Visto desde esta perspectiva, se ratifica que la 
oralidad fue por mucho tiempo el único método de comunicación de hombres y mujeres 
manejado para transmitir saberes y costumbres como parte de la cultura de las distintas 
regiones.  
 
1.1.2 Psicodinámicas de la oralidad 
Un principio fundamental para Ong –el cual retoma de Milman Parry- es que todo 
elemento característico de la oralidad primaria se debe a los parámetros de composición 
impuestos por las necesidades mnemotécnicas (ONG, 1987). Estas características son 
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llamadas por Ong “psicodinámicas”, debido a que son elementos no solo formales, sino 
que a través de los mismos podemos aproximarnos a la psique oral. La siguiente tabla 
presenta un resumen de las principales características –o psicodinámicas- planteadas 
por Ong, el cual no duda en señalar en que son tan solo algunas de ellas. 
Tabla 1-1: Características generales de la tradición oral.  
Características 
Acumulativas antes que subordinadas y 
analíticas 
Toda característica de la tradición oral 
tiende a reiterarse y su reiteración implica 
su ordenamiento en estructuras 
homogéneas (grupos) y no jerárquicas, lo 
que tiene como consecuencia la tendencia 
a la cohesión antes que a separar.  
Redundantes o copiosas Por lo menos por tres razones: 
1. Continuidad de la “línea” narrativa. 
2. Condiciones acústicas.  
3. Posibles fallos de la memoria.   
Conservadoras y tradicionalistas Toda innovación responde a las 
estructuras ya validadas culturalmente. 
Cerca del mundo humano vital El conocimiento es la experiencia misma. 
De matices agonísticos Por lo menos en dos acepciones. 1. 
Temáticamente tiende a exaltar lo 
combativo. 2. Estructuralmente lo antitético 
es relevante (a través de estructuras 
narrativas o de combates orales).   
Empáticas y participantes antes que 
objetivamente apartada 
Con relación a la narración y sus 
escuchas. El conocimiento es común, 
compartido. 
Homeostáticas Tendencia al equilibrio entre lo narrado y el 
entorno y realidades presentes en la 
medida en que el primero explica al 
segundo. 
Situacionales antes que abstractas Tendencia a emplear los conceptos en 
marcos de referencia situacionales.  
(CABALLERO, 2019) 
 
Ong es un heredero de los estudios clásicos y su interés para este trabajo radica en la 
valoración que hace de la oralidad, esta no es algo defectuoso y en llamar la atención 
sobre sus propias estructuras o las formas particulares que adopta en cada cultura.   
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1.2 La oralidad en la educación 
El desarrollo de la oralidad en el primer ciclo  (niñas y niños entre 5 y 8 años) se debe 
asumir como un proceso integral que valora la importancia de la intervención a través de 
una transformación educativa de los niños, en la cual se forma la base para un desarrollo 
equilibrado e integral en los ámbitos social, psicológica y cultural. Vernon y Alvarado 
citados por Chávez (CHÁVEZ V., VELÁZQUES O., & VÉLEZ D., s.f.) señalan al respecto 
que: 
“El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado 
cuando la persona lo comprende e interpreta lo escuchado, implica la 
interacción con más personas en un contexto semejante y en una situación 
en la que intervienen los significados del lenguaje; por tanto es un proceso, 
una acción, basada en destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la 
expresión oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la 
lectura y la escritura”. 
 
Es por tanto que desde su primer contacto con la educación, el niño busca poner en 
práctica sus habilidades comunicativas, integrándose con otros niños de su edad,  
logrando adquirir nuevos conocimientos mediante la exploración, la indagación, la 
escucha y percibiendo diferentes formas de comunicación oral que facilitan su 
desempeño y el intercambio de información, logrando de esta manera construir sus 
propios conceptos orales, un poco más estructurados a medida que va teniendo contacto 
con diferentes dinámicas orales dentro del aula.   
 
Es en la etapa del preescolar donde el niño tiene un progreso notorio del lenguaje, de ahí 
la importancia de la interacción con otros niños y adultos, así como el contexto que lo 
envuelve, ya que de estos factores dependerá su óptimo desenvolvimiento en el que 
aprende y desarrolla habilidades para hablar, escuchar, comprender, dialogar, conversar 
y argumentar. Al respecto el texto “El desarrollo de la oralidad en el proceso en el 
preescolar: práctica cognitiva, discursiva y cultural”, reflexiona sobre: “…la actividad 
discursiva del niño de preescolar como construcción de lo real, espacio privilegiado de la 
interacción y la expresión lúdica. La acción educativa deberá orientarse a posibilitar en el 
niño los procesos de elaboración de sentido acerca de la realidad natural, social o 
inventada entendiendo que la palabra organiza un espacio cognitivo, discursivo y 
cultural.” (JAIMES CARVAJAL & RODRÍGUEZ LUNA, 1996) 
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Por consiguiente, la escuela –en este trabajo- es comprendida como uno de los espacios 
que ayuda al estudiante a intercambiar información, validar los saberes previos, conocer 
nuevas concepciones de su entorno, descubrir nuevas realidades y aprender de la 
experiencia, entre otras. Allí continúa el desarrollo de sus competencias comunicativas 
orales que le permiten entender los fenómenos de su entorno a través de las historias 
que oye, cuenta, o construye. De igual manera, es el espacio mediador que fomenta las 
habilidades orales y procesos escriturales con la intencionalidad de intercambiar y 
afianzar habilidades que le permitan expresar lo que siente, lo que ve y lo que percibe de 
su realidad, convirtiéndose la escuela en un escenario propicio en la construcción de 
conocimiento a través de dinámicas orales comunicativas. 
 
El principal autor que retoma los planteamientos de las teorías sobre oralidad es Kieran 
Egan, pedagogo irlandés que mediante la experiencia con niños ha tratado de evidenciar 
que la fantasía no carece de razón; las expresiones fantásticas de los niños como sus 
mitos, cuentos, sueños, tienen también su orden y razón y estos son orales, siendo útiles 
para la elaboración y descubrimiento de realidades alternas como Dios; en la narrativa 
verbal oral infantil los personajes fantásticos creados llaman la atención del estudiante y 
a través de ellos muestran realidades del mundo y del contexto escolar en el cual están 
inmersos. 
 
Señala Apple en su Introducción al texto de Egan titulado La comprensión de la realidad 
en la educación infantil y primaria lo siguiente:  
En palabras de Egan “Las bases de la educación son poéticas. Comenzamos 
como poetas.” Cualquier tipo de educación de niños pequeños que no acepte 
este principio es menos penetrante de lo que podía ser. Dada la importancia 
radical de la “comprensión poética” y la significación de la fantasía en la vida 
de los niños, hemos de desarrollar teorías y prácticas educativas que no solo 
estimulen la fantasía, sino que se basen en forma directa en sus principios y 
se dediquen a su exploración como él mismo señala: 
 
El olvido de la fantasía de los niños en los escritos e investigación educativos 
durante este siglo ha supuesto la exclusión de su influencia sobre el 
curriculum y el aprendizaje que […] ha llevado a un empobrecimiento y 
desequilibrio de la escolaridad […] La fantasía de los niños plantea 
importantes desafíos a los principios en los que se basa el curriculum típico 
de la educación infantil actual. Estos principios en la actualidad dominantes, 
parecen excluir importantes contenidos que podrían incluirse para enriquecer 
los primeros años de escolaridad de los niños; tienden sobre todo a poner de 
relieve aspectos prosaicos monótonos, eliminando los que provocarían mayor 
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entusiasmo intelectual; sin caer en la cuenta de que la fantasía no se opone 
al racionalismo, sino que refleja el elemento que proporciona racionalidad, 
vida y energía (EGAN, 1991) . 
 
Por consiguiente, todas las personas tenemos la posibilidad de crear historias a partir de 
la imaginación, y los profesores tenemos un lugar privilegiado en dicho proceso. Estas 
historias pueden ser basadas en vivencias que al ser reinterpretadas podrían 
desencadenar distintos finales. Estas vivencias son narradas a los niños a manera de 
mitos y leyendas (siguiendo sus estructuras), permitiendo que los menores tengan una 
conexión entre ellos y el pasado que se reactualiza como presente en cada 
interpretación, logrando así que el menor recuerde con más facilidad la historia narrada y 
al interactuar con otros niños, exprese con mayor propiedad su conocimiento adquirido 
mediante la narración de vivencias o creencias que existen en la sociedad. 
 
Esto implica que el docente en el aula de clase debe permitir que el estudiante desarrolle 
las competencias comunicativas mediante prácticas orales que favorezcan la 
participación efectiva del niño. El maestro debe planificar actividades que ayuden al niño 
a escuchar historias, canciones, cuentos, anécdotas y propiciar espacios que generen 
momentos de expresión de sus propias ideas, sentimientos, emociones e intercambio de 
información con los demás niños. Tanto maestro como niños son narradores. 
 
Estas narraciones, sean canciones, cuentos, mitos y demás deben seguir las pautas 
estructurales propias de la oralidad. En el desarrollo de la oralidad, se conciben sus 
características como psicodinámicas, se consideran así, porque son procesos tanto 
formales como cognitivos de carácter dinámico, los cuales son susceptibles a mover 
sentimientos, pensamientos en las personas, estando presentes inicialmente en el 
proceso de desarrollo de la oralidad en los menores, exactamente en los procesos de 
evolución en el pensamiento y los distintos modos de expresión infantil. 
1.2.1 La fantasía y las psicodinámicas en la oralidad en el primer ciclo.  
Todas las características formales y por tanto cognitivas de la oralidad parten de concebir 
que éstas tienen por fin último el “recordar”. Por lo tanto, para que el menor se apropie 
del conocimiento, se debe seguir un proceso basado en las pautas mnemotécnicas, 
planteadas para la repetición oral como lo dice Walter Ong retomando a Havelock:  
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“El pensamiento debe originarse, según pautas equilibradas e intensamente 
rítmicas, con repeticiones o antítesis, alteraciones y asonancias, expresiones 
calificativas y de tipo formulario, marcos temáticos comunes (la asamblea, el 
banquete, el duelo, el “ayudante” del héroe, y así sucesivamente), proverbios 
que todo el mundo escucha constantemente con facilidad, y que ellos mismos 
sean modelados para la retención y la pronta repetición o con otra forma 
mnemotécnica. El pensamiento serio está entrelazado con sistemas de 
memoria. Las necesidades mnemotécnicas determinan incluso la sintaxis”. 
(ONG, 1987) 
 
Lo anterior significa que, por ejemplo, entre más rítmicos sean los pensamientos, estos 
ayudan a la memoria, es decir, el niño aumenta su capacidad de recordar y apropiarse de 
los aprendizajes  que el maestro orienta en el aula y que le son útiles para comunicarse 
en diferentes contextos. Si se hace de una manera rítmica para el menor será más fácil 
recordar. De la misma forma la fantasía  juega un papel muy importante en el desarrollo y 
procesos de aprendizaje de los niños, ya que esta provee de elementos culturales que 
van a facilitar la interacción según la necesidad comunicativa del estudiante. 
 
En el contexto educativo  la fantasía es considerada contraria a la racionalidad, 
prevaleciendo la segunda en los  procesos que se desarrollan en el aula. La fantasía se 
desarrolla en la primera infancia del menor, y si esta está fuera del currículo se impide 
que tenga mayor influencia en los niños, al no reconocerla como elemento importante en 
el desarrollo intelectual y afectivo de los niños. En palabras de Kieran Egan “la fantasía 
da carta de naturaleza a lo imposible, lo inverificable, lo infalsificable, a veces admite la 
contradicción, la impertinencia y la falta de coherencia.” (EGAN, 1991) 
 
En la educación tradicional prima la racionalidad, la mente sigue despierta enfrascada en 
un compromiso constructivo de acuerdo con la realidad, relacionándose con la lógica 
como operan las cosas. La fantasía es más dada hacia la falta de lógica de la mente, es 
condescendiente respecto a las ensoñaciones que mariposean en la mente ociosa, con 
libertad de la realidad empírica, pura y dura. Dicho lo anterior la fantasía en la educación 
no es permitida usarse, porque según las creencias se aparta de lo lógico y por 
consiguiente el menor se apartaría de lo racional y no aprehendería el conocimiento que 
construye con sus maestros y compañeros.  
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1.2.2 El maestro como cantor o narrador de historias. 
La principal tarea de los docentes es realizar una muy buena clase, y en el caso de los 
docentes de niñas y niños en su primer ciclo esto solo se alcanza teniendo en cuenta las 
diferentes dinámicas orales, para así lograr que los niños a medida que se van  
desarrollando las mismas, sientan que estas les son accesibles y significativas, lo cual 
significa que el docente tiene que ser más ingenioso y utilizar la narración para la 
planificación y enseñanza de sus aprendizajes. La narración es la estructura de la clase 
misma. Sobre la conceptualización de la narración Sigrun Gudmundsdottir señala: 
   
Las palabras «narrativa», «narración» y «narrar» tienen todas raíz latina, lo 
que indica una estrecha vinculación con el conocimiento y con la práctica 
profesional (Whyte, 1981). Los actuales usos y definiciones de la palabra 
«narrativa» conservan vestigios de sus raíces latinas. Independientemente de 
la disciplina o de la tradición académica de que se trate, la narrativa se refiere 
a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir 
una historia. En lenguaje cotidiano, los términos «historia» y «narrativa» son 
sinónimos: relatos de actos que por lo general involucran a seres humanos o 
animales humanizados. […] Otros autores establecen una distinción mucho 
más vaga entre historia y narrativa. En este caso la distinción es más flexible 
y, en consecuencia, más útil para los investigadores de las ciencias sociales -
que desean aplicarla al análisis de una vasta gama de fenómenos sociales. 
Herrenstein-Smith (1981), por ejemplo, considera que la definición estructural 
de la narrativa es demasiado limitante. Nos aconseja utilizarla 
«fructíferamente» en el análisis «del lenguaje, el comportamiento y la cultura. 
Propone entonces otra definición, que se basa en la idea de que la narrativa 
es algo más que una mera característica estructural de los textos. Es más 
bien algo que está intrínsecamente incorporado al accionar humano (pág. 
227). De acuerdo con este punto de vista, la narrativa está constituida por 
una serie de actos verbales, simbólicos o conductales que se hilvanan con el 
propósito de «contarle a alguien que ha sucedido algo» (pág. 228). Así, el 
contexto social dentro del cual se relata la narrativa, las razones del narrador 
para contarla, la competencia narrativa del narrador y la índole de la 
audiencia son elementos importantes para desarrollar y comprender la 
narrativa […] Esta manera de definir la historia y la narrativa ha sido adoptada 
por muchos investigadores y críticos de la educación que quieren estudiar la 
narrativa dentro de sus contextos social y educativo (Ben-Peretz, 1990; 
Carter, 1992; Connelly y Clandinin, 1988; Elbaz, 1983, 1990, 1991). Las 
narrativas han encontrado aplicación práctica en dos áreas del campo de la 
educación, ambas vinculadas con la acción «contarle a alguien que ha 
sucedido algo». La primera área es la enseñanza de los contenidos […]. La 
narrativa parece ser una elección obvia como estructura organizativa. Muchos 
maestros talentosos, entre ellos Leimar (1974), Marshall (1963), Paley (1990) 
y Warner (1963), han explicado cómo usan las historias para captar la 
atención de sus alumnos. Algunos filósofos de la educación, como Egan 
(1988), han recomendado a los maestros que utilicen la narrativa como un 
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medio para estructurar el curriculum. El modelo alternativo de Egan organiza 
el curriculum sobre la base de opuestos binarios, que representan «las 
principales líneas estructurales a lo largo de las cuales avanza una historia» 
(pág. 27). Un estudio realizado por maestros con gran experiencia demostró 
que los maestros usan intuitivamente narrativas para poner orden en lo que 
consideran un curriculum desmembrado (Gudmundsdottir, 1991). La 
estructura narrativa es también lo que los maestros noveles utilizan cuando 
tratan de explicar el curriculum a sus alumnos y de explicárselo a ellos 
mismos (Carter, 1991; Gudmundsdottir, 1990x). La estructura narrativa 
caracteriza además las maneras en que los maestros experimentados 
organizan lo que saben acerca de la enseñanza […]. (GUDMUNDSDOTTIR, 
1998) 
 
Es así que el maestro siendo un narrador de historias para implementar la narrativa en 
los procesos de educación, debe además en nuestro contexto colombiano, seguir una 
serie de etapas en las cuales se logre el objetivo de las unidades. Por consiguiente, es 
importante identificar en primer lugar la importancia de todo contenido complejo para 
desde allí elaborar diferentes narraciones, por lo que se debe escoger qué vamos a decir, 
justificándolo desde el currículo. Una segunda etapa la cual reside en descubrir pares 
opuestos en las temáticas nos lleva a madurar el contenido por medio de las formas 
conceptuales principales, por las que el menor puede lograr un acceso más claro al 
mismo. Por último, para la realización de una buena narración se debe seguir un orden 
estructural, el cual nos permite llevar a cabo la finalidad o los objetivos de aprendizaje de 
la clase de una manera más didáctica y agradable a los niños y niñas. Estos elementos 
son:  
 
- DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y SELECCIÓN DE PARES 
OPUESTOS 
En este paso se trata de extraer lo más importante del tema a tratar en clase, es decir se 
tiene que escoger lo más relevante y lo que se quiere trasmitir al menor, a su vez se 
escoge el par o pares opuestos, los cuales maduran el contenido mediante formas 
conceptuales que son accesibles al niño, esto quiere decir que a través de estos pares 
opuestos el estudiante podrá acceder más fácilmente a los conceptos centrales de los 
temas tratados en la clase. 
 
- LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO EN FORMA NARRATIVA 
Lo primero que se debe hacer para organizar nuestra unidad didáctica es instaurar los 
objetivos, entre ellos un objetivo general, que orienta las estrategias y pretensiones de la 
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clase y algunos objetivos específicos que permiten determinar los momentos de la clase 
y los procesos de aprendizaje del estudiante. Desde los objetivos específicos el maestro 
debe seleccionar estrategias didácticas apropiadas y selección de materiales que le 
permita al estudiante desde su manipulación la construcción del conocimiento.      
 
- TERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
En la terminación de las unidades didácticas se puede dar de diferentes formas, 
empleando libros de textos, maquetas, imágenes entre otras, con el fin de que el niño 
afiance lo aprendido y pueda utilizar el conocimiento  en diferentes contextos 
dependiendo la intención comunicativa  que le permita desenvolverse correctamente. 
 
- EVALUACIÓN 
Esta comprende métodos de comprobación del grado en el que se han alcanzado los 
objetivos previstos y la capacidad para emplearlos en situaciones cotidianas. A través de 
la evaluación el docente logra identificar fortaleces y debilidades del proceso de 
aprendizaje que le sirven como insumo para la elaboración de planes de mejoramiento. 
De esta forma, se evalúa el avance de los estudiantes en procesos comunicativos orales 
y se aplican los planes de mejoramiento propuestos para las debilidades encontradas. De 
otro lado, los docentes pueden evaluar la pertinencia de las estrategias empleadas para 





2. Caracterización contextual de la Institución 
Educativa Manuela Beltrán y su PEI 
Esta investigación se desarrolla en una de las instituciones más reconocidas del 
departamento del Guaviare, la Institución Educativa Manuela Beltrán, cuyo nombre es un 
reconocimiento a la líder comunera santandereana. Este capítulo busca caracterizar 
contextualmente la institución, por ello en la primera parte presenta las características  
del Departamento del Guaviare y  en la segunda pasar a describir la Institución Educativa 
Manuela Beltrán, su proyecto educativo institucional, prestando especial atención a la 
estructura del Ciclo Básico y allí a las competencias esperadas por nivel y asignaturas 
implicadas en este este estudio.  
2.1 El Guaviare 
2.1.1 Departamento del Guaviare. 
La Institución educativa se encuentra ubicada en el Municipio de San José del Guaviare, 
capital del Departamento de Guaviare. Este “[…] está situado en la parte oriental del 
país, en la región de la Amazonía, localizado entre los 00º39’21’’ y 02º55’33’’ de latitud 
norte y entre los 69º59’45’’ y 73º39’48’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 
42.327 km2 lo que representa el 3.7 % del territorio.”. Los territorios del departamento de 
San José del Guaviare son principalmente planos, debido a la transición entre la 
Orinoquía y la Amazonía, los cuales son regados por cuantiosas corrientes de agua, de 
las cuales se destacan el río Guaviare y Guayabero, sirviendo como puente de 
comunicación con las poblaciones cercanas dentro y fuera del departamento. A 
continuación, se observa la ubicación geográfica del Departamento del Guaviare en el 
mapa de Colombia. (http: //colombiamania.com/departamentos/Guaviare.html).  
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El departamento del Guaviare está dividido en 4 municipios: San José de Guaviare 
(ciudad capital), Calamar, El Retorno y Miraflores; 25 inspecciones de policía, así como 
numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en un círculo 
notarial con una notaría, un círculo principal de registro, y pertenecen al distrito judicial de 
Villavicencio. El departamento constituye la circunscripción electoral del Guaviare y el 
gentilicio dado a esta población es guaviarense. (http: 
//colombiamania.com/departamentos/Guaviare.html).  En el siguiente mapa se observan 
los cuatro municipios que conforman el departamento de Guaviare; destacando el 
municipio de San José del Guaviare, el cual se encuentra al norte del departamento y es 
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Figura 2-2: División administrativa del Departamento del Guaviare. 
 
 (ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 2017) 
2.1.2 Municipio de San José del Guaviare. 
San José del Guaviare, la capital del departamento del Guaviare, “[…] está localizada en 
la parte norte de esta división político-administrativa, en una extensión de 42.327 km2. La 
cabecera municipal está a 175 msnm aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de 
Bogotá, con coordenadas 2°34′15″N 72°38′25″O” (TODA COLOMBIA, 2018). Cuenta con 
una población aproximadamente de 64.555 habitantes La siguiente fotografía muestra 
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Figura 2-3: Vista panorámica del Municipio de San José del Guaviare.  
 
                                                 (ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 2017) 
   
2.2 Institución Educativa Manuela Beltrán 
La institución educativa Manuela Beltrán es una institución de carácter público fundada 
en el año de 1983 y la cual en sus inicios se llamó “Escuela del barrio El Porvenir” por 
encontrarse ubicada en el barrio que lleva el mismo nombre; “Porvenir”. Aprobada 
oficialmente según resolución N° 1669 de 22 de octubre de 2001, se ubica en un sector 
de origen marginal del Municipio y uno de los más vulnerables, más exactamente al 
nororiente de la ciudad, con población estrato 1, víctimas de desplazamiento, violencia y 
condiciones elevadas de pobreza y la mayoría de su población no cuenta con un mínimo 
de cobertura en los servicios públicos. Habitualmente se le conoce como “La Manuela”, y 
es reconocida por su trascendencia en procesos de investigación y proyectos artísticos. 
El establecimiento educativo ofrece servicios de  educación formal en los niveles de  
preescolar, básica y media a 1340 estudiantes de estratos 1 y 2 en dos sedes: La sede 
principal que reúne a los estudiantes de grado 1° a Grado 11° y la sede Primero de 
octubre con los estudiantes de preescolar. La siguiente imagen muestra la entrada 
principal de la institución. 
 
 


















(ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 2017) 
2.2.1 Proyecto educativo institucional.  
La educación ha sido considerada una pieza clave para el proceso de construcción y 
formación de la sociedad, Martha Herrera señala: 
 
La educación se constituyó en una de las estrategias a través de las cuales 
era posible trasmitir e inculcar las actitudes, valores y prácticas propias de las 
sociedades modernas, representado un dispositivo importante de 
socialización política, entendiéndose en general su relevancia dentro del 
proceso de construcción social de la realidad y del orden social 
establecido. (CARDENAS CAMARGO, 2007)  
 
Con la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994); se introdujo la descentralización y 
autonomía educativa, al igual que instituyó la creación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) como un mecanismo autónomo el cual permitió a las entidades 
educativas crear sus propios objetivos, enfoques y metas educativas de acuerdo al 
contenido específico. La Institución Educativa Manuela Beltrán define identidad educativa 
en el departamento con la siguiente misión y visión:  
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Misión: Somos una institución educativa que ofrece los niveles de la educación 
Preescolar, básica y Media, con énfasis en Gestión Empresarial, coadyuvamos en la 
construcción de Proyectos de Vida, inspirados en la formación de valores en búsqueda 
de un ser humano integral. 
 
Visión: Para el año 2020 nos vemos como una institución pionera en la construcción  de 
proyectos de vida comprometidos  con el desarrollo del departamento. Nuestros 
egresados se destacarán  por su liderazgo  y participación en el progreso de la región.  
(PEI Institución Educativa Manuela Beltrán, 2016). 
 
La Institución Educativa Manuela Beltrán orienta sus prácticas en tres principios: 
 
 SABER: Dominio de los instrumentos propios del conocimiento para comprender 
el mundo, al igual que el placer de conocerlo y descubrirlo. Para alcanzar los 
aprendizajes se tienen en cuenta  los valores de autonomía, creatividad y 
perseverancia. 
  PERTENENCIA: capacidad de conjugar expectativas y proyectos de vida  
personal con la misión institucional para fomentar responsabilidad, confiabilidad y 
disciplina. 
 SERVICIO: Ejercitar nuestro compromiso social, es decir,  contribuir a la calidad 
de los diversos procesos educativos, a la cualificación de los actores educativos y 
a orientar  a cada uno de ellos en el papel  que desempeña en la sociedad. (PEI 
Institución Educativa Manuela Beltrán, 2016). 
2.2.2 Caracterización de los maestros de la básica primaria. 
En la Institución Educativa Manuela Beltrán al año se incorporan 713 estudiantes en 
básica primaria distribuidos en grupos de 33 a 40 estudiantes por aula, en cuatro grupos 
por cada grado en la jornada de la mañana. Estos niños son hijos de padres trabajadores 
que crecen en muchos casos en hogares disfuncionales, que habitan en su mayoría en 
barrios de invasión y estrato socio-económico muy bajo. Es pertinente tener en cuenta el 
alto índice de desplazamiento forzado que tiene el Departamento del Guaviare a causa 
de la influencia de los grupos armados ilegales (Farc y paramilitares), lo cual produjo un 
éxodo masivo hacia la cabecera municipal agrupando poblaciones en zonas de invasión.  




En cuanto al cuerpo docente, el grupo está compuesto por veinte docentes entre 
profesoras y profesores, cuyo grado de formación es de licenciatura en básica primaria 
con énfasis en las diferentes áreas del conocimiento, pertenecientes a los dos grupos de 
vinculación laboral. Un grupo compuesto por trece maestros vinculados bajo el decreto 
2277 de 1979 y los siete restantes vinculados bajo el decreto 1278 de 2002; algunos 
docentes ya están pensionados, con una condición socioeconómica dentro del SISBEN y 
estratificación 1 y 2, en la mayoría de los casos son personas que han llegado de otros 
departamentos en busca de mejores oportunidades de trabajo y mejor vida. 
2.2.3  Características de los docentes y estudiantes del ciclo I 
En el caso particular del primer ciclo de la básica primaria, está compuesto por doce 
maestros en su  mayoría licenciados. De los 12 docentes hay 4 pensionados, 10 hacen 
parte de la planta de la secretaria de educación baja el decreto 2277, 1 nombrada 
provisionalmente y 1 nombrado bajo el decreto 1278. Atienden la población de los grados 
de primero a tercero en la sede principal del establecimiento educativo. Orientan el 
aprendizaje de  los estudiantes con edades que oscilan entre cinco y ocho años 
provenientes de los barrios periféricos a la institución de estrato social bajo y cuyos 
hogares en su mayoría son disfuncionales debido a las migraciones y desplazamientos 
que ha sufrido la región; quienes aportan la pluriculturalidad dentro de las aulas de clase.  
Los docentes se caracterizan por su espíritu investigativo, preocupación por su formación 
personal, siendo el trabajo cooperativo y colaborativo una de sus mayores virtudes, 
conscientes de la responsabilidad que se les ha asignado en la formación de los 
estudiantes de los tres primeros años de la básica primaria. Se evidenció que algunos de 
ellos poseen dificultades en la elaboración de planeaciones que incluyan diferentes 
materiales y estrategias orales para la efectividad de sus prácticas y el logro de los 
objetivos propuestos para cada una de ellas, hecho que es el germen de esta 
investigación. 
En el proceso investigativo de aproximación a la valoración del personal docente de la 
Institución Educativa Manuela Beltrán, se prestó especial interés en evaluar sus 
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diferentes estrategias de implementación para desarrollar la comunicación oral en niños 
de primero a tercero de primaria. Dichas estrategias se evaluaron, se realimentaron y se 
reestructuraron para mejorar su efectividad en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes. 
Si bien, el centro de la investigación son las prácticas docentes, la población que 
colaboró en este estudio fue la comunidad educativa vinculada con el Primer Ciclo de la 
Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare, en especial las niñas y 
niños cuyas edades oscilan entre 5 y 8 años,  maestras y maestros del Ciclo 1 y 
directivos docentes de Primaria, así como los padres de familia. La investigación contó 
con autorización individual de los padres de familia, de los directivos, al tiempo que se 
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3. Metodología: diagnóstico, intervención y 
banco de estrategias 
La metodología a desarrollar en este proyecto de investigación es cualitativa definida por  
Ruiz (1996), como el proceso que  se caracteriza por analizar la realidad a partir de 
experiencias y observación. Por esta razón presenta una metodología  flexible a la hora 
de recolectar información o datos porque se tienen en cuenta la dinámica del contexto en  
el que se desarrolla la situación que se analiza. Es inductiva y no pretende el análisis 
aislado de  las situaciones sino que las estudia de forma holística como un todo. Para 
facilitar el uso de esta metodología se establecen diversos diseños de estudios 
cualitativos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodológia, 
investigación-acción y método biográfico entre otros. 
 
Desde la perspectiva de O’Brien (1998), la investigación acción es un proceso de 
indagación que desarrolla procesos cíclicos que busca generar cambios para mejorar 
prácticas de un grupo social; proceso que se desarrolla en etapas de diagnóstico, 
planeación, aplicación de nuevas medidas o estrategias y evaluación para iniciar 
nuevamente otro ciclo generando estrategias para mejorar falencias detectadas y 
producir un proceso mejor. En este estudio se realizó una intervención pedagógica con 
los docentes de primer ciclo para desarrollar competencias comunicativas orales como 
base del aprendizaje de los estudiantes. Se realizaron observaciones y 
acompañamientos para el diagnóstico, se capacitaron a los docentes en apropiación de 
referentes de calidad, estrategias para el desarrollo de la oralidad y se diseñaron planes 
de aula con estrategias innovadores que luego se ejecutaron y desde la evaluación se 
midió su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Con los docentes en comunidades de aprendizaje se evaluaron y realimentaron sus 
estrategias pedagógicas aplicadas a las situaciones comunicativas en el aula, en el 
contexto del desarrollo de las dinámicas orales con sus alumnos con un fin reflexivo. Otra 
herramienta importante empleada para esta investigación es el conversatorio con 
docentes de los grados primero a tercero de primaria, así como encuestas breves sobre 
sus estrategias pedagógicas en dinámicas orales comunicativas,  con el fin de recolectar 
datos, ya que es de suma importancia el conocimiento del desarrollo y la implementación 
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de estas estrategias. También se desarrollaron mini foros de la escuela, que permitieron 
evidenciar el avance de los estudiantes en la competencia comunicativa oral desde las 
estrategias implementadas en el aula. 
 
De otra parte, la implementación de algunas de estas estrategias y la observación de las 
prácticas de aula entre pares de maestros, fue uno de los insumos más importantes 
dentro del proyecto. A través de estos el maestro tomó distancia de su labor 
permitiéndole visualizarla de manera crítica y facilitando la intervención, la cual concluyó 
con la creación de un producto elaborado por la comunidad de docentes de los primeros 
grados de enseñanza que consiste en un BANCO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA DESARROLLAR LA ORALIDAD EN EL AULA. Dichas estrategias están 
disponibles para la aplicación en el aula según las necesidades de futuros estudiantes. 
Los contenidos orales y escritos serán una alternativa viable para aquellos maestros y 
maestras que quieran desarrollar competencias comunicativas orales y   trascender  en el 
aula con prácticas innovadoras que se  adapten al contexto de los estudiantes. Para 
facilitar el acceso al material pedagógico se ha creado el blog titulado ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS BASADAS EN LAS DINÁMICAS ORALES (SILVA ESPITIA, 2019) que 





Para realizar el diagnostico que permita identificar las estrategias  didácticas empleadas 
por los docentes en el aula se realizaron acompañamientos de observación  en los 
grados de 1° a 3°. Se evidencio que las clases no tenían un objetivo de aprendizaje claro, 
los docentes no  planeaban sus clases desde los referentes de calidad propuestos por el 
Ministerio de Educación (estándares, derechos básicos de aprendizaje), No se evidencia 
claramente la forma de evaluación de los procesos de aprendizaje. Las actividades eran 
repetitivas y las que usaban con más frecuencia eran: transcripción del tablero al 
cuaderno o del libro al cuaderno, completar enunciados de textos sin sentido, su 
preocupación se centraba en el cumplimiento de los temas propuestos para cada grado y 
cada periodo. El trabajo en el aula era netamente individual no había espacios de 
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interacción entre los estudiantes reflejado en la desmotivación de los niños al proponerles 
actividades, era una obligación que carecía de sentido y uso en su vida cotidiana.  
Adicional no llevaban registro sistemático de las prácticas de aula actualizados, los 
docentes optaban por utilizar planeadores de clase elaborados años atrás y que no 
respondían a las necesidades y características de los estudiantes. 
 
Desde la perspectiva de los estudiantes, a través de conversatorios se evidencio la 
desmotivación por el estudio y las ganas de no querer volver a la escuela. Los niños 
explicaban que solo asistían a la escuela a copiar en el cuaderno lo que su maestro 
escribía en el tablero o dictaba de un libro. Consideraban que la indisciplina en el salón 
era porque se aburrían haciendo lo mismo todos los días. Los niños sentían que su 
opinión no era tenida en cuenta por el profesor, no hacían cosas que les fuera divertidas 
y les produjera placer. De la misma forma expresaban que sus padres revisaban los 
cuadernos para saber si habían copiado o no pero nunca indagaban por saber que 
habían aprendido sus hijos en la escuela. Ellos daban por hecho “que si copio, aprendió”. 
 
El trabajo con los docentes se desarrolla en los espacios de trabajo situado y en 
entrevistas sencillas se indago sobre la visión que tenían los docentes frente a sus 
prácticas de aula. La mayoría de ellos explicaban que hacían lo mismo que han hecho 
por más de 20 años y que estaban muy viejos para replantear sus prácticas, 
consideraban que cumplían con los contenidos temáticos que se planteaban desde el 
plan de estudios. Además en la coordinación le hacían seguimiento al cumplimiento de 
los temas. Los docentes argumentaban que si los niños cumplían con las actividades 
estaban cumpliendo con los temas que debían ver, no se evidenció que les dieran 
importancia a los procesos de aprendizaje significativo desde el desarrollo de las 
competencias, privilegiaban la memorización. Con las actividades que realizaban 
aseguraba que los estudiantes estuvieran quietos en el pupitre. 
 
En la institución Educativa Manuela Beltrán se observó que los docentes que enseñan en 
el ciclo 1 en sus planeaciones de clase o en sus estrategias metodológicas no 
priorizaban la fantasía del niño, es decir, que el niño usara su imaginación no era 
prioritario y por tanto que ellos crearan sus propios conceptos y apropiaciones de lo que 
le enseñaba el profesor; estos a su vez no contemplaban en sus clases dinámicas orales 
como el canto, los poemas, las narraciones, rimas, cuentos o juegos, para que el niño a 
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través de la oralidad y a través de estas dinámicas orales pudiera narrar sus aventuras, 
las anécdotas que le suceden en su casa, contando de esta manera su realidad y así 
mismo descubrir conocimientos, para que así el docente aproveche todo lo que el niño 
habla y de esta manera participar en clase usándolo como excusa para enseñarle a los 
niños cada una de las temáticas plasmadas en el plan de área. 
3.2 Intervención. 
3.2.1 Sesión de Trabajo Situado (STS). 
Los encuentros de formación y capacitación docente realizados cada ocho días con los 
profesores de primaria de la institución, sirven como espacio para la reflexión de la labor 
educativa en la básica primaria, ahí se manifiesta su aceptación en el acompañamiento 
permanente en ambientes de confianza que no solo exijan metas y objetivos a cumplir, 
sino que sea un ambiente de construcción continua de actividades encaminadas a 
mejorar tanto el desempeño del docente en las aulas como el aprendizaje de todos y 
cada uno de los estudiantes.  
 
Después de más de dos años de observación y trabajo continuo con los maestros se 
detectan algunos cambios respecto a las dificultades que se habían venido presentando 
dentro de las aulas y que habían repercutido en el desempeño de los estudiantes tanto 
en las pruebas externas e internas, como en el contexto escolar; algunos de los maestros 
que presentaban dificultades en la realización de planeaciones buscaron apoyo con 
materiales que les permiten lograr con mayor efectividad los objetivos planteados para 
cada una de sus clases. 
  
Se implementó un momento de exploración en la clase, en el cual se motiva a los 
estudiantes a dar a conocer sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 
actividad a realizar. Se puede desarrollar a través de preguntas detonantes con el fin de 
motivarlos a compartir sus respuestas ya sea de forma oral, escrita, a través de 
representaciones etc., propiciando que se apropien de su discurso. Adicionalmente, le 
permite al docente tener un diagnóstico de los conocimientos y la comprensión de los 
estudiantes frente a la temática a abordar y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda 
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pautas para desarrollar la actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje 
propuesto. 
 
Así como se menciona en el programa de estrategias del aula en el ciclo 1, podemos 
diferir las pautas para el desarrollo y comprensión de la siguiente manera: 
 
 Momento de estructuración y práctica: en este momento se estructura la 
temática a desarrollar y el paso a paso de la actividad a realizar teniendo en 
cuenta los tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. 
Se contemplan para su construcción los EBC1, los DBA2 y las evidencias de la 
matriz de referencia. 
 
 Momento de transferencia y valoración: en este momento el docente planea 
cómo los estudiantes van a socializar y transferir lo comprendido durante la 
actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de la clase y el 
mejoramiento del aprendizaje. 
 
 Seguimiento: una vez inicie la implementación de la estrategia, es importante 
que el docente registre los avances, dificultades y logros de la misma. 
 
En este sentido el docente desde el inicio de la clase el maestro debe captar la atención 
de sus estudiantes para propiciar un ambiente agradable donde el estudiante haga uso 
de la oralidad expresando  sus conocimientos previos acerca de un tema determinado 
creando confianza en sí mismo, entre sus compañeros y su relación con el docente; de 
                                                 
 
1
 EBC - LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA. “Son una de esas herramientas en 
la cual viene trabajando el Ministerio desde 2002 a través de una movilización nacional con el 
apoyo decidido de las facultades de Educación del país a través de Ascofade1 , de maestros 
adscritos a instituciones de educación básica y media, asociaciones académicas y científicas, y 
secretarías de educación” (REVOLUCIÓN EDUCATIVA COLOMBIA APRENDE, 2006).  
 
2
 DBA: “Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los 
niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, 
por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las 
expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, 2016).  
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esta manera por complejo que sea el tema a tratar en clase, el docente logra conectar al 
estudiante en contexto bajando del lenguaje académico a un lenguaje que es familiar al 
niño, por lo tanto el niño sentirá curiosidad por saber aún más acerca del tema que ya no 
le es del todo desconocido dándole sentido desde su experiencia de vida.  
 
Por su parte, el docente tendrá una visión muy clara de la complejidad del conocimiento 
que el estudiante posee y desde allí plantea las estrategias necesarias para que los niños 
paso a paso vayan alcanzando los objetivos, es en este momento donde las estrategias 
deben atender a las necesidades y aptitudes del niño, dándole la oportunidad al pequeño 
de ir construyendo sus propios conceptos. Se da la importancia de saber ordenar sus 
ideas, de hacerse notar ante los demás y conocer más a profundidad el tema a tratar. De 
esta manera, con actividades que se realizan en diferentes clases de agrupación, el niño 
tiene la opción de conocer no solo el concepto del maestro sino el de sus compañeros de 
clase haciendo un intercambio de saberes y experiencias que mejoran su sentido crítico 
acerca del tema. 
 
En la siguiente estructura para la planeación de clase podemos ver los componentes de 
la ruleta propuestos desde el Ministerio de Educación y de la estrategia Programa Todos 
a Aprender (PTA).  La imagen hace referencia a los elementos que se deben tener en 
cuenta al momento de la planeación de clase, donde el maestro realiza una valoración 
con el estudiante, la cual le permite al mismo saber en qué nivel de conocimientos se 
encuentra el menor respecto de las temáticas a tratar en la clase y así conectarlo con las 
anteriores temáticas.  
Figura 3-1: Elementos esenciales del Plan de Aula. 
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  (MINEDUCACION, 2017) 
3.2.2 Observación en el aula 
La observación  es un ejercicio que se realiza durante el proceso, un trabajo continuo 
entre pares docentes, donde el principal elemento es la confianza y la valoración mutua, 
es hablar el mismo idioma académico en la búsqueda de mejores resultados tanto en las 
prácticas pedagógicas como en el resultado de los saberes de los estudiantes, tomar 
posición desde diferentes ángulos y bajo diferentes ópticas siempre traerá a escena 
aquellos aciertos y desaciertos que a diario se nos pueden presentar en el aula; por lo 
tanto cada observación con su debida reflexión trae consigo un plan de mejoramiento. 
Dicho plan o estrategia de mejora es el producto de la experiencia tanto del docente 
observado como del docente observador, y posibilita no solo visualizar cada uno de los 
momentos de la clase, sino también el desarrollo y aplicación de cada una de las 
actividades programadas mediante la planeación y el nivel de efectividad de cada una de 
ellas. 
 
Figura 3-2: Observaciones aula de clase. 
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3.3 Banco de estrategias. 
La labor docente es una de las más bellas y loables misiones del mundo, por las aulas a 
manos del docente pasan todos los personajes que construyen un territorio, un país y 
una cultura propia, y es en la escuela donde se forjan muchos de los ideales del ser 
humano, esta brinda el espacio de socialización y conocimiento de la cultura, de lo 
político y de los social de cada individuo, por ello el docente debe ser consciente de que 
el aula es el espacio propicio donde puede mediar hacia la construcción de nuevos 
mundos.  
 
Para esto el docente necesita hacer una reflexión continua sobre lo que enseña, para 
qué lo enseña y cómo lo enseña; es verdad que el mundo está cambiando, las nuevas  
tecnologías de la información y la comunicación (Tics)  han permeado todo lo humano 
vital, existen nuevos intereses de los estudiantes de que demandan cada día habilidades 
y destrezas de quienes las conforman, la educación no debe quedarse apartada ante 
estos nuevos retos. Por tanto a través de la formación en sitú y el ejercicio docente , 
desde la escuela, se responde a la demanda de nuevos paradigmas educativos y estos 
se pueden construir desde pequeñas prácticas en el aula con estudiantes de los primeros 
grados de escolaridad, es desde allí donde el docente puede contar cómo ha venido 
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transformándose la forma de percibir el mundo, los paradigmas sobre la educación, sus 
prácticas pedagógicas y la manera de transferirlas a sus estudiantes pasando por todos 
los caminos que demandan hoy las prácticas de aula, los medios de comunicación, los 
dispositivos móviles, las páginas web entre otros.   
 
Por estos motivos durante el desarrollo de esta investigación se creó un banco de 
estrategias con el fin de que los docentes, actuales y futuros de la institución Educativa 
Manuela Beltrán, tengan acceso a ellas y por consiguiente las implementen en el aula de 
clase para que los niños puedan utilizar su imaginación recreando a través de cuentos, 
poemas, narraciones, videos, juegos sus vivencias y así mismo por medio de estas 
dinámicas orales les sea más fácil aprender. En el aula se han aplicado actividades que 
se han tomado como ejemplo para demostrar que cuando se hace conexión con las 
temáticas existentes en el currículo, teniendo en cuenta la oralidad planteada desde 
Walter Ong y las psicodinámicas características de la oralidad, se puede dinamizar la 
clase de tal forma que el estudiante recuerde de manera más fácil los contenidos 
curriculares, además se utilizan elementos del contexto en estas narraciones para que el 
niño le encuentre sentido al aprendizaje y a su vez estas sean significativas para el 
menor. 
 
En mi experiencia junto a los pares docentes, hemos elaborado estrategias para hacer 
que las clases sean más dinámicas, abarcando los contenidos que generalmente les 
cuesta aprender a los estudiantes por su complejidad, como lo son: el área de 
matemáticas y lenguaje, incorporándolas en las planeaciones que deben realizar los 
docentes de sus clases. Así mismo, implementando actividades de aula atendiendo a los 
postulados arriba mencionados; a continuación, exponemos algunas didácticas que han 





4. Didácticas  
En este capítulo se describen a manera de ejemplo 6 de las actividades desarrollas 
durante el proceso investigativo, en contraste con la teoría que las fundamenta y los 
logros alcanzados. Así, en las actividades para Matemáticas, Lenguaje y Ciencias 
Naturales en primer lugar se describe la problemática a la que responden las actividades, 
posteriormente a cada una de ellas se les identifica con un título, se indica la fecha de 
realización de la actividad, el grado, la competencia a desarrollar, la descripción de la 
actividad en sí y una fotografía del proceso, para luego evaluarla a través de los 
resultados y valoración de los docentes y alumnos. Al video que contiene cada una de 
estas actividades se puede acceder a través del siguiente link que conduce al blog 
creado para esta tesis: https://mauriciosilvaespitia.school.blog/2019/08/11/estrategias-
didacticas-basadas-en-las-dinamicas-orales/  
4.1 Matemáticas. 
Dentro de los ejes temáticos que se encuentran en los estándares básicos de 
competencia encontramos las figuras geométricas. Por ello se utilizó la dinámica del 
círculo que busca utilizar las partes del cuerpo humano para conceptualizar radio, 
diámetro y  perímetro. Por medio de las psicodinámicas se faculta al estudiante para que 
a través de acciones repetitivas, es decir por medio de señas y gesticulaciones, pueda 
representar lo que es el círculo, el diámetro, el radio y las medidas de la circunferencia. A 
su vez usando  la mímica con sus brazos los niños comprenden  el tema de los ángulos y 
las clases de ángulos y se relacionen con la dinámica y la vean como una ayuda 
memorística para el eje temático. 
4.1.1 Dinámica oral 1: matemáticas el círculo y sus partes. 
Fecha de realización: 13 de junio de 2019 
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Grado: Segundo de primaria 
Competencia: Pensamiento Espacial Y Sistemas Geométricos 
Actividad: se pide a los estudiantes que hagan un círculo con su mano en el aire y se 
canta: 
Este es un círculo redondo, redondo, redondo. 
La circunferencia es su contorno (BIS) 
Y si lo medimos lo llamamos perímetro (BIS) 
El punto del centro está muy adentro 
del centro hacia un extremo, su radio encontraremos, (haciendo la seña en el aire) 
y de extremo a extremo diámetro llamaremos, pues es una recta que lo corta en mitades 
perfectas. 
Figura 4-1: Dinámica oral del círculo. 
 
 
Como podemos ver el principio que guía la estructura de la canción es mnemotécnico, ya 
que es fundamental aprovechar las posibilidades de memorización que nos proporciona 
el conocimiento de las psicodinámicas de la oralidad en el aprendizaje: se pensó que 
éstas fueran repetitivas y copiosas; al repetir varias veces la canción los conceptos se 
interiorizan sin dificultad, estas a su vez son poéticas pues poseen ritmo y algo de rima 
entre las palabras y términos utilizados. La corporeidad como instrumento de 
comunicación –recordemos que el lenguaje oral está acompañado del gestual- es 
fundamental ya que cada concepto está asociado a una gestualidad distinta. En el video 
puede observarse incluso cómo tras repetir la canción-clase en varias ocasiones si 
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alguno de los niños no ha interiorizado la canción con la sola gestualidad su memoria se 
activa.   
 
 Evaluación: Los estudiantes se mantuvieron conectados con la clase, les pareció 
divertido y en poco tiempo comprendieron el eje temático, se logró el objetivo de 
la clase propuesto desde la competencia del estándar y el eje enunciador; 
particularmente se evidenció que al terminar la clase no querían dejar de cantar la 
canción y le explicaban durante el descanso a estudiantes de otros grados lo que 
habían aprendido, uno de los estudiantes dibujaba las figuras geométricas en un 
rincón del patio (el circulo y sus partes) y las comparaba con sus movimientos en 
el aire, posteriormente durante la evaluación se alcanzaba a escuchar el susurro 
del círculo y sus partes. Por supuesto, como docente me sentía feliz al comprobar 
que no solo se habían aprendido el concepto, sino que podían dar cuenta de en 
qué momento lo utilizaban y de qué manera les servía para su contexto, como en 
la medición de la glorieta que atraviesan para llegar a la escuela, la medición de 
las tapas de las ollas en casa etc.   
4.1.2 Dinámica oral 2: ángulo y clases de ángulos. 
Fecha de realización: 13 de junio de 2019 
Grado: Segundo de primaria 
Competencia: Pensamiento Espacial Y Sistemas Geométricos 
 
Actividad: se canta con los niños, con los brazos cruzados hacia adelante y levantando 
uno y luego el otro. 
Un ángulo un ángulo 
Es la parte de un plano entre dos semirrectas 
Que nacen junticas de un mismo punto, llamado vértice 
Vértice, vértice, vértice 
 
Se pide a los estudiantes que se crucen de brazos y los lleven hacia adelante y se canta 
haciendo la seña correspondiente. 
 
Estos son los ángulos, estos son los ángulos, 
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Pon mucha atención es de entretención 
Recto, recto, recto (los estudiantes hacen el ángulo recto con el brazo izquierdo 
acostado, su codo del brazo derecho, sobre la mano en línea perpendicular recta para 
formar ángulo recto.) 
Dejan caer un poco el brazo derecho formando un ángulo agudo y dicen 
Agudo, agudo como pico de sancudo 
 
Luego dejan caer hacia un poco el brazo derecho hacia la derecha formando el ángulo 
obtuso, y con el ángulo llano unen sus antebrazos con el dedo del corazón y formando 
semirrecta cantan 
Obtuso, obtuso, obtuso 
Llano, llano, llano lindo como mi llano. 
 
Figura 4-2: Dinámica ángulo y sus clases de ángulo. 
 
 
Evaluación: los estudiantes ya habían dibujado los ángulos pero no lograban 
identificarlos, después de la canción les fue muy fácil, comparaban el movimiento de sus 
brazos con cada uno de los dibujos y le pedían al docente que los dejara pasar al tablero 
a explicar cada clase de ángulo, evidenciando que cuando se motiva al estudiante y se le 
proponen los contenidos como un juego dentro del aula por medio de las estrategias 
adecuadas su participación es asertiva, pues le da la seguridad de saber y hacer en 
contexto como lo describen los estándares básicos de competencia para cada uno de los 
ciclos de la enseñanza. 
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4.2 Lenguaje. 
Las actividades de lenguaje partieron de la necesidad de que el estudiante describa e 
identifique las diferentes tipologías textuales, tales como los textos instructivos, que son 
aquellos que describen paso a paso un proceso hasta llegar a una meta, a su vez de la 
necesidad de implementar estrategias orales que respondan a la necesidad de los niños 
en la aprehensión del conocimiento sobre diferentes tipologías textuales, como son: 
rimas, textos poéticos, instructivos, narrativos, informativos etc. A los niños se les 
dificultaba crear los diferentes tipos texto teniendo en cuenta la intención comunicativa. 
Por ejemplo,  en ocasiones, a los niños se les dificulta crear textos con rimas, entonces 
dentro de las planeaciones con los maestros, hemos elaborado la estrategia de rimar con 
palabras a través de un canto corto, el cual incentiva a los niños a emparejar palabras 
con los mismos sonidos al final, con el fin de encaminar a los menores de los grados 
primero y segundo a escribir poemas y versos que tengan rima. 
4.2.1 Dinámica oral 3: Texto instructivo con la canción 
“despacito”.  
Fecha de realización: 25 de abril de 2019 y 26 de abril de 2019 
Grado: Primero de primaria 
Competencia: Producción Textual 
 
Actividad: En la clase de lenguaje existen muchas formas de abordar las 
psicodinámicas, como ejemplo podemos mencionar una que llamó mucho la atención de 
una docente, la Profesora María Angélica Cárdenas quien estaba pensando en cómo 
enseñar a niños de grado tercero los textos instructivos y que construyeran a partir de su 
estrategia este tipo de textos, entonces, tomó como base la canción “Despacito” de Luis 
Fonsi y redactó el siguiente texto armónico: 
 
Sí … sabes que llevo un rato pensandoteee 
Tengo..que…aprender contigo hoy 
vi.. que hay varias clases de texto sííí… 
Textos instructivos es el cuento de hoy 
 
Tú deseas ser gran escritor 
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y confías mucho en este profesor 
solo pon cuidado y pronto aprenderás, 
solo con tener en cuenta este recurso 
ya….ya tu estas atento y vas a escuchar 
la canción que te servirá de curso 
 
Des..pasito paso a paso narra este textico, 
Cada paso como requisito 
Siempre en orden y con mucho estilo 
Para que te acuerdes si vas a escribirlo 
Des..pasito se nombra un proceso pasito a pasito 
 
Da las instrucciones a sus amiguitos 
Pinta con palabras proceso que ha ido 
Como un producto de un manuscrito 
Yo quiero ver ahora si haz comprendido 
Texto instructivo pasito a pasito………… 
 
Figura 4-3: Dinámica del lenguaje canción despacito. 
 
 
La docente claramente utiliza la repetición de ideas y conceptos del texto instructivo para 
poder llegar a sus estudiantes, El docente transforma la letra de la canción e introduce 
los pasos para producir un texto instructivo. Haciendo uso de una canción como 
herramienta ya que ha estado de moda en las emisoras y los niños la cantan en el aula 
de clase; esto facilita su comprensión, atención y su participación de manera directa en la 
aprehensión del nuevo conocimiento.  
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Evaluación: Esta canción tuvo como fin enseñarles textos instructivos a los niños, los 
cuales hasta bailaban en el aula pues es la canción que se escucha con frecuencia en 
sus hogares, ellos la cantan y despertó su interés de inmediato, es de anotar que 
mientras cantaban en el aula con sus pequeñas manitos copiaban textos dando 
instrucciones de cómo llegar a sus casas, como armar un electrodoméstico etc. Después 
de la clase, en diferentes ocasiones nos damos cuenta con el docente que los niños 
estaban leyendo  afiches ubicados en los pasillos de como lavar las manos y como evitar 
accidentes en el colegio y decían "este es un texto instructivo porque narra paso a paso 
lo que se debe hacer"; como docentes reflexionamos acerca de lo asertivo que ha sido el 
incorporar en las temáticas de la clase la musicalidad y la sonoridad propuestas desde la 
oralidad es decir, aprovechar las canciones para narrar, como historia, cada uno de los 
ejes temáticos propuestos desde los estándares y los derechos básicos como referentes 
curriculares  para que el estudiante identifique cada una de las siluetas textuales en su 
contexto. 
4.2.2 Dinámica oral 4: Rimar es divertido 
Fecha de realización: 10 de mayo de 2019 
Grado: Segundo de primaria 
Competencia: Producción Textual 
 
Actividad: Se pide a los estudiantes que estén atentos al estribillo, lo repitan varias 
veces antes de empezar a rimar palabras. 
 
Rimar es divertido 
Tan divertido que solo quiero rimar. (Se repite tres veces) 
 
Luego de repetirlo cuando ya los niños lo aprenden, se empieza a cantar con algunos 
ejemplos de rima de palabras así: 
 
Anillo rima con tornillo 
Mesa rima con mesa 
Silla rima con ardilla 
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Queso rima con peso 
Teresa rima con pereza 
Nieve rima con nueve 
Maíz rima con maíz 
Maleta rima con paleta 
Mora rima con Nora 
Cuaderno rima con moderno 
Lapicero rima con tercero 
Pala rima con ala. 
 
Después de cantar con los niños se les invita a emparejar algunos de sus propios 
nombres con otra palabra para que rime, así como emparejar el nombre de los objetos 
del aula, el nombre de sus mascotas y el nombre de los sitios de la casa. 
 
Figura 4-4: Dinámica de rimas. 
 
 
Evaluación: los niños por la influencia de los medios de comunicación gustan del 
reguetón y los ritmos de las nuevas generaciones, por ello se vinculó de manera 
didáctica este género en la clase para rimar y hacer que los estudiantes también sintieran 
el placer de rimar entre palabras y nombres, los estudiantes permanecían atentos en la 
clase a la palabra que mencionara el docente para buscarle una que tuviese la misma 
terminación en los sonidos de los fonemas para que rimara, luego cada uno buscó la 
palabra que rimara con su nombre, los primeros que lo lograron se iban al puesto de los 
que se estaban demorando en hacerlo y les ayudaban. Luego de un rato todos los 
estudiantes, cuando el docente mencionaba una palabra decían otra que rimara y hasta 
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discutían acerca de cuál de todas la que decían era la que más rimaba de forma sonora y 
armónica, como docentes nos dimos cuenta de que estos pequeños cambiaron ese 
miedo a intentar escribir textos con formato o silueta textual de poemas, pues hallaron la 
lógica de la repetición de los últimos sonidos de cada una de las palabras que en 
palabras de EGAN (EGAN, 1991) y  ONG (ONG, 1987) es lo repetitivo de las 
psicodinámicas orales. 
 
4.3 Ciencias Naturales. 
Otras áreas que han sido permeadas con estas mismas estrategias son las Ciencias 
Naturales; a continuación, se exponen dos experiencias, una en grado primero con las 
artes de la planta como eje temático y la otra en grado tercero con los niveles tróficos o 
cadena alimenticia. Estas surgen de la necesidad de tener un ejemplo que se adecue al 
contexto, utilizando animales de los que ven a diario y existen en la región, lo cual 
permite que sea más fácil para el menor memorizar una cadena alimenticia y ubicar cada 
uno de los niveles tróficos que existen en la naturaleza. 
4.3.1 Dinámica oral 5: Las partes de las plantas. 
Fecha de realización: 23 de abril de 2019 
Grado: Primero de primaria 
Competencia: Aproximación al Conocimiento como Científico Natural 
 
Actividad: Dentro de los ejes temáticos la docente espera que los estudiantes se 
apropien de las partes de la planta, y para ello se planea enseñarles a los niños una 
canción conocida desde el preescolar pero añadiendo contenido del tema a abordar en la 
clase, así, se pide a los niños que se pongan de pie en el aula y se les invita a imitar los 
movimientos o gestos que realiza la docente. 
 
Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón (se repite 3 veces) 
(La docente imita los movimientos de la pájara pinta cogiendo la rama) 
Con su pico cogía la rama, con la rama alcanzaba la flor 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
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Sus raíces eran tan fuertes que no le importaba el temblor 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
Su tallo era muy ancho, gordo como el profesor 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
Sus hojas eran brillantes y de muy lindo color 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
Sus flores con lindos colores, perfuman con muy rico olor 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
Tenía muchísimos frutos, guardados en su interior 
A ayayay cuando vendrá mi amor (se repite dos veces, mientras la docente imita el dolor 
de la pájara pinta con gestos) 
 
Figura 4-5: Dinámica cadena alimenticia 1. 
 
 
Evaluación: en la observación de la práctica de aula se ve a los estudiantes 
entusiasmados, porque reconocen las partes de la planta; la maestra ha elegido una 
canción con un contenido de acuerdo con el contexto del aula, pues muchas aves suelen 
posarse en los árboles aledaños al salón de clase: mirlas y pájaros de colores en busca 
de alimento lo que da cuenta de un contexto cerca del mundo humano vital. De ahí que 
los estudiantes no solo interiorizaron las partes de la planta, sino que relacionan la 
importancia que tienen las plantas para la vida de las aves; a partir de estas estrategias 
el niño va más allá de los ejes temáticos de la clase y se interesa por conocer y aprender 
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más de su entorno. La comunicación entre docente y estudiante se facilita, es más 
asertiva, ya que se tiene en cuenta los principios rectores de la educación inicial, como lo 
son: el arte, el juego y la literatura, mezclándose en un solo conocimiento no fraccionado 
(MEN, Referentes teóricos para la educación inicial, 2014). 
 
4.3.2 Dinámica oral 6: cadena alimenticia 1. 
Fecha de realización: 05 de junio de 2019 
Grado: Tercero de primaria 
Competencia: Aproximación al Conocimiento como Científico Natural 
 
Actividad: Tal vez algunos de nosotros recordamos lo difícil que fue aprender qué es la 
cadena alimenticia, más aún cuando nos pedía el maestro mencionar un ejemplo con los 
niveles tróficos. Pensando en esas dificultades de comprensión, se planeó dentro de las 
actividades del aula una composición que incluyera cada uno de los componentes de la 
cadena alimenticia, a su vez la relación en la naturaleza, pero para ello había que pensar 
qué animales son más familiares para los niños de la zona donde laboramos los 
docentes del Guaviare, para ello se realizó una composición rítmica: 
 
La docente empezó la clase explicando el objetivo de la misma luego se dirigió al tablero 
y dibujó una mora, una mosca, una araña, un ratón, un gato e invitó a los estudiantes a 
cantar: 
 
Estando la mora quieta en su moral, cuando vino la mosca y le hizo el mal 
De la mosca a la mora que estaba sentada en su moralito, allá en su moralito 
Estando la mosca quieta en su lugar, cuando vino la araña y le hizo el mal 
De la araña a la mosca, la mosca a la mora que estaba sentada en su moralito, allá en su 
moralito. 
Estando la araña quieta en su lugar, cuando vino el ratón y le hizo el mal 
Del ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la mora que estaba sentada en su 
moralito, allá en su moralito. 
Estando el ratón quieto en su lugar, cuando vino el gato y le hizo el mal 
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Del gato al ratón, del ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la mora que 
estaba sentada en su moralito, allá en su moralito. 
 
Luego la docente explica que la mora por ser planta es productora, las plantas producen 
su propio alimento a través de la fotosíntesis; la mosca es consumidor de primer orden 
trófico, pues se come el jugo de la mora; la araña es consumidor de segundo orden, que 
se come a la mosca que se comió la mora; el ratón es consumidor de tercer orden que se 
comió la araña que se había comido la mosca, que se había comido la mora; el gato es 
consumidor de cuarto orden que se comió al ratón, que se había comido a la araña, que 
se había comido la mosca, que se había comido la mora. 
 
Figura 4-6: Dinámica cadena alimenticia 2. 
 
 
Evaluación: esta es una de las favoritas en cada uno de los cursos pues ya que se 
encuentra prácticamente institucionalizada hace ya un tiempo, los estudiantes cuando la 
cantan se sienten identificados con el ritmo andino de la canción, más aun, cuando en el 
curso al que se hace referencia en este ejemplo hay padres que tocan la guitarra y fueron 
ellos mismo quienes en una ocasión trajeron a un padre para que interpretara la música 
en clase. Es común que mientras voy caminando por los pasillos de la institución algún 
estudiante me aborde diciendo que le puso animales diferentes a la cadena alimenticia 
pero pudo conservar los niveles tróficos y el ritmo propuestos por ella, en ocasiones se 
esconden en las esquinas y susurran la canción para llamar la atención; los estudiantes 
me piden constantemente que les ayude a aprenderse la lección por medio de canciones 
o dichos, pues para ellos les es más fácil cuando se expresa como una narración que 
cumpla con lo que EGAN (EGAN, 1991) diría cerca del mundo vital, agonísticas pues 
tienen el héroe y el villano en cierta forma etc. 
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4.3.3 Dinámica oral 7: canción de la lora parlanchina. 
Fecha de realización: 28 de marzo de 2019 y 29 de marzo de 2019 
Grado: Primero de primaria 
Competencia: Aproximación al Conocimiento como Científico Natural 
Actividad: en el aula de primer grado, en una de las intervenciones los estudiantes 
tenían como eje temático los animales domésticos y salvajes, es justo en ese momento 
donde se aprovecha para que los estudiantes a través de una canción se apropien de los 
conceptos doméstico y salvaje como se describe a continuación.  
 
En primer lugar, se canta la canción de la lora parlanchina que consta de sonoridad, se 
repite en cada verso la última estrofa llevando el ritmo y se hacen gestualidades que 
permiten que el estudiante recuerde con facilidad la temática abordada en clase. 
 
Al juzgado de una lora parlanchina 
Fueron llevadas 
Dos gallinas 
Por formar un alboroto en la cocina. 
En la casa, en la casa de la vecina. 
No señor juez yo no me he robado nadada 
Como dice si esa malvada 
Es mentira, señor juez eso es mentira. 
Se robó el pollo que yo más quería 
Se robó el pollo que yo más quería 
 
Figura 4-7: Dinámica canción lora parlanchina. 
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Evaluación: después de la práctica de aula que se observó y acompañó, se evidencia 
que a los niños les gusta permanecer en movimiento, que les gusta cuando el docente 
les enseña cambiando de posición en el aula, con movimientos de los brazos, fuera del 
sitio convencional donde permanecían rígidos y en silencio, ahora el aula es un sitio 
donde se puede hablar, cantar, jugar e imaginar los mundos que más nos atraen, es allí 
donde el estudiante encuentra sentido a lo que aprende: en el aula dando respuesta al 
qué aprendo y para qué lo aprendo, es decir alcanza las competencias señaladas en los 
ejes enunciadores propuestos desde los estándares con mayor facilidad, reconoce que el 
conocimiento se construye de manera estructural desde el aula y trasciende a su entorno 
próximo. 
 
Podemos decir que todas estas dinámicas orales son copiosas, ya que de algún modo se 
les adecuan las palabras para formar contenidos; estos ritmos no son más que la excusa 
o el gancho que se piensa y se construye desde la planeación de la clase, se desarrollan 
en el aula, teniendo en cuenta que sirvan como herramienta para lograr los objetivos de 
aprendizaje, relacionados desde los estándares de competencia y los derechos básicos 
de aprendizaje.  
 
Los gestos, el canto repetido, la rima y el ritmo de la canción no solamente atraen a los 
niños manteniéndolos conectados con la clase, sino que les hace sentir que están 
jugando, a la vez que están adquiriendo conocimientos sin necesidad de estar haciendo 
transcripciones largas en el cuaderno; luego lo anotarán pero con sentido y comprensión. 
Es de anotar que los estudiantes que llevan más de un año en la institución, en 
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ocasiones inventan también cantos y composiciones sonoras, ya sea en sus 
exposiciones de aula o en sus actividades cotidianas; dejando ver que vale la pena 
soñar, imaginar, y narrar historias orales desde nuestro entorno. 
 
Como se pudo evidenciar la repetición, lo humano vital, lo pegajoso, lo memorístico, lo 
heroico está inmerso en estas estrategias que han dado resultado en la praxis de aula, 
para la comprensión de temáticas planteadas desde los referentes curriculares; a las 
cuales se les involucra la imaginación, la creatividad, la gestualidad, y la oralidad primaria 








5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Este proyecto de investigación se centró en una de las etapas más importantes en la vida 
del ser humano en busca del conocimiento; el momento en que se da la transición de la 
oralidad a la escritura en la escuela y pretende comprender como se pueden utilizar esas 
fortalezas orales en la comprensión temprana y efectiva del código alfabético en su 
desempeño académico en el ciclo I de la primaria sin producir ningún trauma en el 
menor. 
 
Con la observación de aula y la capacitación in situ, los maestros y maestras repiensan, 
reflexionan y acomodan sus prácticas de aula de acuerdo con el contexto educativo; esto 
quiere decir que las nuevas planeaciones producto de la reflexión atienden a las 
necesidades tanto académicas: de ambiente escolar, de estrategias en didáctica y de 
contenidos curriculares como a las políticas educativas del plan decenal de educación y 
la meta de la excelencia para el 2025. 
 
Estas nuevas prácticas elaboradas entre pares docentes responden a los intereses tanto 
de los estudiantes, quienes quieren salir de la cotidianidad de los contenidos y las 
prácticas tradicionales  de enseñanza, como a los de nuevos requerimientos del sistema 
educativo, logrando que estos sean creativos y recursivos al momento de interiorizar 
conocimientos construidos en el aula con los docentes, para luego compartir ese mismo 
conocimiento de  manera fácil y entendible entre sus demás compañeros. 
 
A través de la formación in situ y el acompañamiento en el aula de clase se recogió 
información para elaborar, planear y desarrollar algunas de las estrategias que mejoraron 
el desempeño académico de los estudiantes. Teniendo en cuenta cada una de las 
psicodinámicas de la oralidad y los lineamientos del programa para la excelencia docente 
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y académica PTA, que facilitaron tanto la conceptualización como la práctica de cada uno 
de los contenidos educativos que luego fueron socializadas entre pares de compañeros 
docentes con el fin de replicar aquellas experiencias significativas en el logro del 
mejoramiento curricular y académico de los estudiantes y maestros.  
 
Las observaciones han permitido experimentar con los maestros y estudiantes acciones  
donde los niños se muestran más autónomos en su quehacer y desempeño dentro del 
aula. La utilización de los ritmos y métricas de las canciones más populares entre el 
grupo de estudiantes, a las cuales se adapta la letra con contenidos de las áreas del 
conocimiento, ha permitido a los estudiantes recordar rápidamente conceptos esenciales 
para su desempeño en las diferentes actividades académicas; la rima y la poesía 
mantienen la atención de los niños quienes adquieren la capacidad de transformar 
contenidos, antes complejos, en verdaderas habilidades artísticas para hacer resúmenes 
y relatorías de los temas propuestos. 
 
El manejo de la mímica y la gestualidad en las lecturas y en el desarrollo de actividades 
matemáticas permite al estudiante recordar con facilidad estructuras textuales y fórmulas 
que preparan su operación en diferentes contextos y en el desarrollo de resolución de 
problemas, al igual que la asociación de eventos del contexto propio de los estudiantes 
de la institución con la aplicación de estrategias de lectura, comprensión y análisis de 
historias de la región y cuentos que han despertado en los estudiantes habilidades para 
expresar sus conceptos, puntos de vista y necesidades ante sus compañeros y la 
comunidad educativa fomentando el liderazgo y la autoestima en el proceso de 
construcción de conocimientos. 
 
La utilización de material concreto y elaborado por los mismos estudiantes como 
herramientas didácticas dentro del aula de clase, facilita la obtención de las  metas de 
aprendizaje a través del juego y genera ambientes de cordialidad dentro del aula que 
redundan en la comunicación asertiva entre estudiantes y entre estudiantes y maestros, 
logrando así que durante las horas de clase cambie el protagonismo del maestro por el 
protagonismo del estudiante, convirtiendo al maestro en un  mediador del conocimiento 
dentro de la clase,  permitiendo que el niño establezca sus propias hipótesis y 




El habla es una habilidad exclusiva del ser humano, en cuanto que es el único capaz de 
desarrollarla hasta adoptar una lengua,  la oralidad una técnica adquirida desde 
principios de nuestra existencia, la escritura preservación de esa técnica que traspasa los 
mundos y universos del ser humano; la implementación de nuevas estrategias en las 
aulas de clase de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes al 
contexto y a las políticas educativas a través de las nuevas formas y formatos de 
comunicación permiten que cada uno de los conocimientos que han mejorado las formas 
de vida y supervivencia del hombre se sigan reafirmando y desarrollando de manera 
creativa y objetiva que trascienden el conocimiento y perpetúan la inteligencia del ser.   
 
Es el maestro desde su pequeño mundo de ideas, de conceptos y de afanes propios de 
su labor, es quien empieza a moldear en cada uno de sus estudiantes esa forma ver, 
comprender, conquistar y explicar el mundo que lo rodea, para ello es necesario todo su 
esfuerzo y dedicación en la planeación efectiva de las actividades que a diario realiza en 
el aula de clases; no se trata de castrar ninguna de sus habilidades, por el contrario el 
papel de la escuela es el de identificar y fortalecer una a una aquellas habilidades 
comunicativas propias del ser, encaminarlas hacia la excelencia del conocimiento y al 
desarrollo integral. 
 
Cuando el niño entra al sistema educativo es como una esponja que todo lo absorbe que 
todo lo abstrae para sí, por ende la responsabilidad de cada uno de los maestros de la 
básica primaria es brindar de manera efectiva estrategias para la transmisión de 
conocimientos y construcción de otros nuevos en el contexto escolar, el trabajo 
colaborativo y cooperativo de maestros en las comunidades de aprendizaje apoyados en 
la observación de las prácticas docentes en climas de confianza y compañerismo que 
desencadenen en planeaciones efectivas de actividades que fortalezcan las habilidades 
orales y escriturales de los niños con la utilización de psicodinámicas como estrategias  
que ayudan a la adquisición de conocimientos y generan climas de aula propicios para el 
buen desempeño académico. 
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5.2 Recomendaciones 
El hombre y las tecnologías van cambiando la forma de enunciar y comprender el mundo, 
toda sociedad se desarrolla con el transcurrir de los años; y también la educación está en 
constante dinamismo y se debe responder desde la docencia a éstos nuevos modos de 
identificarnos, socializarnos y constituirnos, por ello toda estrategia didáctico-pedagógica 
basada en las dinámicas orales para potenciar la escritura y la lectura en el aula, antes 
de ser aplicada debe ser primero reflexionada y renovada de acuerdo a las 
características del medio, del estudiante, del docente y de las necesidades de la 
comunidad educativa en la cual se va a implementar. 
 
De nada sirve aplicar estrategias nuevas, si no se inyecta día a día creatividad a las 
actividades en ellas contenidas, pues se puede caer fácilmente en la repetición sin 
sentido y la transcripción monótona de contenidos. Por lo tanto, es necesario que el 
docente explore sus habilidades y sus ritmos de aprendizaje para poder ofrecer y 
desplegar todo un abanico de posibilidades en su forma de enseñar, sólo así podrá 
detectar las variadas habilidades de aprendizaje que a diario enfrenta en el aula de clase 
y responder a las necesidades conceptuales de su entorno educativo. 
 
Se debe ceder el espacio de protagonismo en el aula, transmediar, es decir,  presentar 
en diferentes medios y formatos de las nuevas tecnologías de la comunicación los 
contenidos y ofrecerlos como una gama de posibilidades para cada uno de los 
estudiantes, convirtiéndose en un mediador de saberes (Contreras Domingo) y facilitador 
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